





























El  proyecto  ha  sido  desarrollado  por  los  profesores  Ana  García  González,  Enrique 
Conejero, Javier Rodríguez Vázquez de Aldana, Julio San Román,  Iñigo Sola, Luis Plaja 
Rustein e Isabel Arias Tobalina, (coordinadora), en colaboración con los estudiantes de 
doctorado  Francisco Valle  Brozas  y Alexis Chacón,  ambos  pertenecientes  al  Student 
Chapter OSAL de la Optical Society of America. 
 
Se  han  realizado  10  visitas  organizadas  por  la  Fundación  Ciudad  de  Saberes  del 
Ayuntamiento de Salamanca para estudiantes de 4º de  la ESO y 2º de Bachillerato y 
otras 3 visitas para estudiantes de 2º de Bachillerato de centros que se han puesto en 





Fecha  Instituto/Colegio  Curso  Nº Alumnos 
11/10/2013  Maestro Ávila  4º ESO A  25 
18/10/2013  Maestro Ávila  4º ESO B  25 
25/10/2013  Antonio Machado  2º BACH  33 
08/11/2013  Padres Trinitarios  4º ESO  25 
22/11/2013  Esclavas del Sagrado Corazón  4º ESO  16 
29/11/2013  Maristas Champagnat  4º ESO A  25 
13/12/2013  Maristas Champagnat  4º ESO B  22 
10/01/2014  La Milagrosa  4º ESO  24 
17/01/2014  Santa Teresa de Jesús (Teresianas)  4º ESO  26 
























Dado  que  otros  miembros  del  equipo  solicitaron  a  su  vez  otros  proyectos  de 
innovación, decidimos hacer una petición en conjunto. Por ello el puntero  láser azul 
que figuraba en el presupuesto, se ha pedido a cargo del proyecto: “Incorporación de 
la  tecnología  láser  de  estado  sólido  a  las  asignaturas  de  carácter  experimental  del 
Grado  en    Física”  ID2013/106  Coordinador:  Javier  Rodríguez  Vázquez  de  Aldana, 
teniendo más prestaciones que un simple puntero y con este proyecto se han pedido 














laboratorios. De  hecho  sólo  la  podemos  hacer  en  el  primer  semestre  de  octubre  a 
Detalle  de  las  monturas,  que 







febrero.  Los  estudiantes  en  general muestran mucho  interés  y  ya  tenemos  algunos 
alumnos en el Grado en Física motivados por estas visitas.  
Nuestro  propósito  es  seguir  con  estas  actividades  de  difusión  y  acudir  a  estas 
convocatorias con objeto de  ir dotando al  laboratorio de nuevo material que además 
sea  de  utilidad  para  los  laboratorios  de  alumnos  de  las  asignaturas  de  grado  que 
actualmente impartimos.  
Se acompaña  la  factura que excede el  límite concedido de 200€, habiendo pasado el 
resto a cargo del presupuesto del Departamento de Física Aplicada. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Isabel Arias Tobalina 
Salamanca, 5 de junio del 2014 
   
 
